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Seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan sistem 
informasi, maka semakin banyak pula dibuat sistem informasi akademik berbasis 
SMS. Dipilihnya teknologi komunikasi dalam bentuk SMS ini dikarenakan lebih 
praktis, murah, dan efisien untuk menyampaikan informasi. 
Short message service (SMS) adalah teknologi yang sangat banyak 
diminati dan digunakan oleh banyak kalangan masyarakat. Selain karena unggul 
dari segi kepraktisan dan kemudahan dalam penggunaannya, teknologi ini juga 
hadir dengan tarif yang relatif lebih murah untuk fasilitas pengiriman data pesan 
atau transfer informasi dalam kapasistas kecil dibandingkan dengan layanan 
suara. 
Sistem Informasi Sekolah Dasar Berbasis SMS ini dirancang dengan 
menggunakan UML dan mempunyai fungsi sebagai pemberi informasi absensi 
dan kegiatan siswa di sekolah kepada orang tua siswa agar lebih mudah dan 
efisien melalui SMS. Orang tua tidak perlu repot lagi datang ke sekolah hanya 
untuk mengetahui kegiatan dan absensi siswa. 
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1.1 Latar Belakang 
Dewasa ini perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi dan 
komputer telah membawa perubahan besar dalam bidang kehidupan mausia. 
Penggabungan kedua faktor pendukung teknologi tersebut mampu memberikan 
layanan informasi yang lebih baik. Seiring dengan pekembangan teknologi yang 
cukup pesat, teknologi informasi telah menjelma menjadi suatu kebutuhan yang 
tidak dapat dielakkan lagi. 
SMS (Short Message Service) adalah layanan yang disediakan oleh ponsel 
operator untuk mengirim dan menerima pesan singkat. SMS dinilai sangat praktis, 
murah dan efisien. Perilaku pengguna ponsel sampai saat ini dapat dikatakan 
bahwa setiap sms yang masuk pasti akan dibaca karena sifat ponsel yang personal 
tadi, ditambah lagi secara psikologi bahwa seseorang itu ingin selalu dianggap 
penting. Jadi apapun jenis sms yang masuk, orang tersebut pasti akan membuka 
dan membacanya, sehingga pesan dapat tersampaikan dengan cepat dan leih 
efisien tanpa harus memberitahukan melalui selebaran atau surat pemberitahuan 
yang belum tentu akan dibaca. Selain untuk mengirim pesan antar pengguna 
ponsel, SMS juga cocok untuk diterapkan dan berinteraksi dengan suatu sistem 
informasi berbasis computer. 
Dalam dunia pendidikan sekarang ini banyak dijumpai sekolah dasar dengan 
sistem full day yaitu anak sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 14.00 atau bahkan 
sampai sore. Sekarang banyak orang tua memilih sekolah dasar dngan sistem full 
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day karena kesibukan orang tua sehingga pendidikannya terjamin, belajar dengan 
teratur, anak-anak juga disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah sehingga 
lebih terarah dan terhindar dari pergaulan yang tidak jelas. Pihak sekolah juga 
harus melaporkan kepada orang tua apa saja kegiatan para siswa disekolah dan 
absensi siswa, orang tua juga pasti ingin memperoleh informasi perkembangan 
putra/putri di sekolah dengan mudah dan mengetahui data absensi. Dengan sistem 
informasi diharapkan dapat mempermudah penyampaian informasi kepada orang 
tua siswa. 
Salah satu permasalahan yang dihadapai orang tua siswa adalah kekurangan 
waktu untuk mengawasi putra/putrinya karena kesibukan sehari-hari. Keluhan-
keluhan ketika ingin mengakses informasi, seperti kesulitan untuk bertemu 
denganwali kelas ataupun tidak sempat datang ke sekolah, dan lain sebagainya. 
Dengan adanya beberapa keluhan tersebut maka penulis ingin merancang suatu 
sistem yang dapat memudahkan wali murid dalam pengaksesan data informasi, 
yaitu sistem informasi yang dapat mengakses data absensi siswa. Sistem berbasis 
SMS yang menggunakan media telepon seluler dimaksudkan untuk dapat 
mempermudah, mempercepat sekaligus menghemat biaya dalam melakukan 
pengaksesan infomasi yang dibutuhkan wali murid. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dituliskan rumusan masalah 
sebagai berikut: 
a. Bagaimana merancang suatu sistem untuk mengakses informasi data absensi 
berbasis SMS gateway yang dapat menghasilkan informasi data yang lebih 
cepat dan efisien untuk orang tua siswa 
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b. Bagaimana merancang suatu sistem yang dapat memudahkan guru dalam 
melihat jadwal mengajar, melalui content website maupun melalui sms 
c. Bagaimana merancang suatu kebutuhan database dan juga interface yang 
dapat diakses dengan mudah oleh pihak orang tua, siswa, dan guru. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Berikut beberapa batasan masalah pada sistem evaluasi absensi KBM siswa 
studi kasus sekolah dasar Muhammadiyah lima belas berbasis sms gateway dan 
website intranet, yaitu : 
a. Simulasi lingkungan hanya untuk kalagan SDM limas 
b. Arsitektur jaringan website yang digunakan hanya skala intranet 
c. Sistem ini dibagi menjadi 3 pengguna (siswa, guru, dan wali murid) 
d. Sistem ini tidak melayani pendaftaran siswa, dan nilai siswa 
e. Fitur sms gateway hanya sebatas melihat data absensi siswa dan jadwal 
mengajar guru 
f. Pengecekan absensi dilakukan oleh walimurid dengan mengirimkan sms, 
kemudian system yang akan membalas sms tersebut dengan data absensi siswa 
yang dimaksud. 
g. Sms gateway menggunakan perangkat gammu dan mySQL 







1.4 Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah menyediakan jasa layanan 
informasi data absensi siswa kepada orang tua/wali murid melalui media pesan 
singkat sms. 
 
1.5 Manfaat Tugas Akhir 
Manfaat tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
a. Manfaat bagi pihak sekolah : 
(1) Meningkatkan citra sekolah sebagai sekolah yang peduli, dan maju 
selangkah dibidang teknologi 
b. Manfaat bagi orang tua : 
(1) Memudahkan wali murid dalam memonitor kehadiran putra-putrinya di 
sekolah melalui sms tanpa harus menunggu laporan dari guru maupun 
pada saat pengambilan rapor 
 
1.6 Metodologi Pembuatan Tugas Akhir 
Langkah-langkah pengumpulan data sebagai dasar pnyusunan skripsi 
dengan judul sistem evaluasi absensi siswa studi kasus SDM Limas berbasis sms 
gateway adalah sebagai berikut : 
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a. Metode observasi 
Pada tahap awal ini dilakukan pengamatan secara langsung di lingkungan 
sekolah dasar Muhammadiyah lima belas Surabaya. Tujuan observasi 
dilakukan agar dapat diperoleh informasi secara lengkap dan akurat. 
 
b. Studi literatur 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan referensi-referensi, dokumen-
dokumen, buku-buku, sumber dari internet, dan dari sumber-sumber lainnya 
yag diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem 
informasi. 
c. Metode Analisa 
Dari hasil survey lapangan dan studi literature kan dibuat skripsi umum 
tentang sistem informasi yang akan dibuat serta dilakukan analisa kebutuhan 
sistem, selain itu juga dilakukan perancangan awal sistem informasi yang 
akan dibuat, sehingga akan dihasilkan sistem yang akan digunakan sesuai 
dengan yang diharapkan yang sebelumnya telah dirancang. 
d. Metode development (Design dan Coding) 
Pada tahap ini sistem informasi yang telah dirancang sebelumnya akan 
diimplementasikan ke komputerisasi dengan menggunakan PHP untuk 
sistem informasi berupa website dan server sms gateway, dan juga untuk 
penyimpanan datanya atau database yang digunakan adalah mySQL. 
e. Metode evaluasi 
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Mengevaluasi hasil-hasil yang telah dikerjakan, sistem informasi yang telah 
dibuat ini akan diuji coba penggunaannya dan juga akan dievaluasi untuk 
kelayakan sistem tersebut untuk digunakan, serta error handlingnya. 
f. Penyusunan buku tugas akhir 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penyusunan tugas akhir. 
Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan tugas akhir, 
dan dari hasil laporan dari buku ini akan memudahkan pembaca untuk 
mengetahui alur dari sistem informasi ini bekerja atau sebagai panduan 
untuk pembaca. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab 
dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan 
pembuatan tugas akhir ini. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah yang 
berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan tugas 
akhir ini. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
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Pada bab ini menjelaskan tentang tata cara atau metode perancangan 
system yang digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan 
system. 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah dibuat 
meliputi lingkungan implementasi, implementasi proses dan 
implementasi antar muka. 
 
 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan evaluasi 
dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk pengembangan 
sistem 
 
